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The effects of Organizational Justice and Occupational Pride on Intention to Safety 
Actions in different types of industries: The adaptation of the Occupational Pride - 
Intention to Implement Safety Actions Model
Hana Oya,  Shigeru Haga  (Rikkyo University) 
　The Occupational Pride - Intention to Implement Safety Actions Model illustrates how occupational pride 
and organizational justice facilitate the implementation of safety actions through two sub-factors of work 
motivation and safety attitudes (Oya & Haga, 2017). In the present study, we verified the adaptability of this 
model to workers who work in different types of industries. We conducted a survey on workers in four types of 
organizations (i.e., manufacturing, hospital, transportation, and information infrastructure). Structural Equation 
Modeling showed good configural invariance of factors, that is, it is valid that the configuration of factors in the 
model assumes to have broad utility in different types of workers. On the intention of adopting safety actions, 
occupational pride had a significant effect among the workers in all four types of organizations studied, while 
other factors such as the subjective safety norm in workplace had a significant effect only among workers in 
particular types of organizations. These results indicate the need to consider the characteristics of a particular 
organization when developing safety measures for its workers.









































































































































































































































の同一化と関与の強さ」（Porter, Steers, Mowday, 






























1341 名（77.5％），上長 389 名（22.5％），不明 70
名，平均年齢 38.5 歳（SD = 11.4，18 歳―66 歳），





上長 118 名（30.2％），不明 16 名，平均年齢 37.4
歳（SD = 11.5，19 歳―62 歳），全員男性であった。
　B 群（病院）　病院において，2014 年 11 月に
調査を実施した。有効回答数 791（配布数 1169，
有効回答率 67.7％），一般職員 629 名（83.2％），
上長 127 名（16.8％），その他・不明 35 名，平均
年齢 36.8 歳（SD = 10.9，18 歳―65 歳），性別は
男性192名（24.6％），女性587名（75.4％）であった。
　C 群（運輸業）　運輸業において，2014 年 12
月に調査を実施した。有効回答数 362（配布数
608，有効回答率 59.5％），一般社員 285名（81.4％），
上長 65 名（18.6％），不明 12 名，平均年齢 43.5
歳（SD = 11.7，22 歳―66 歳），性別は男性 324 名
（91.0％），女性 32 名（9.0％），不明 6 名であった。
　D 群（情報インフラ業）　情報インフラ業にお
いて，2015 年 1 月に調査を実施した。有効回答
数 240（配布数 266，有効回答率 90.2％），一般社
員 154 名（66.1％），上長 79 名（33.9％），不明 7
名，平均年齢 38.4 歳（SD = 10.6，22 歳―65 歳），

















職業的自尊心 - 安全行動意思モデルおよび拡大版職業的自尊心 - 安全行動意思モデルの要因の因子分析結果
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Table 1　（承前）











Esteem Scale に基づく職業的自尊心尺度 9 項目に
職業の社会的貢献などにかかわる 4 項目を加え








の低かった 4 項目を削除し，6 項目を観測変数と
する作業予定厳守因子とした（α ＝ .64）。安全態
度は個人行動重視因子 9 項目（α ＝ .81），システ






（環境的阻害因子：α ＝ .77，主体的行動因子：α 
＝ .67）。安全行動意思は組織成員の安全意識・行
動を測定する 9 項目の観測変数が 1 因子構造であ
ることが確認された（α ＝ .83）。
　組織的公正は Colquitt（2001）の組織的公正尺度
の分配的公正 4 項目（α ＝ .96），手続き的公正 6
項目（α ＝ .76），対人的公正 5 項目（α ＝ .91），情
報的公正 4 項目（α ＝ .93）を用いて測定した。手








　情緒的コミットメントは Meyer, Allen, & Smith
（1993）の組織コミットメント尺度の情緒的コミッ








































と述べられている。また， GFI と AGFI の値の読
み方について，「（モデル A：GFI ＝ 0.94，AGFI 





いて，GFI, AGFI, CFI は 0.9 以上である場合に当
てはまりが良い，0.9 を超えていなくてもパス図
を妥当とする理由があればモデルとして採用を可

















式モデリングの結果，適合度 GFI = .98, AGFI = 







造方程式モデリングの結果，適合度 GFI = .96, 









A群：製造業（n  = 407）
α 平均値 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 職業的自尊心 .90 3.50 0.59 ─
2 技量工夫 .90 3.77 0.53 .48 ** ─
3 作業予定厳守 .64 2.82 0.50 -.18 ** -.02 ─
4 個人行動重視 .81 3.88 0.51 .44 ** .56 ** -.34 ** ─
5 システム重視 .71 2.99 0.64 -.08 -.07 .19 ** -.22 ** ─
6 主観的規範 .75 3.23 0.54 .43 ** .32 ** -.07 .28 ** .10 * ─
7 環境的阻害 .77 3.02 0.68 .24 ** .21 ** -.16 ** .19 ** -.01 .32 ** ─
8 主体的行動 .67 3.45 0.51 .40 ** .49 ** -.25 ** .56 ** -.12 * .30 ** .39 ** ─
9 安全行動意思 .83 3.19 0.44 .45 ** .53 ** -.24 ** .58 ** -.08 .43 ** .24 ** .61 ** ─
10 組織的公正 ─ 3.26 0.58 .41 ** .26 ** -.06 .28 ** -.07 .56 ** .34 ** .32 ** .30 ** ─
11 情緒的コミットメント .83 3.39 0.70 .64 ** .53 ** -.10 * .37 ** -.08 .35 ** .26 ** .39 ** .40 ** .42 **
B群：病院（n  = 791）
α 平均値 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 職業的自尊心 .91 3.79 0.65 ─
2 技量工夫 .85 3.63 0.52 .39 ** ─
3 作業予定厳守 .62 2.66 0.51 -.12 ** .05 ─
4 個人行動重視 .75 3.91 0.46 .36 ** .44 ** -.39 ** ─
5 システム重視 .64 2.81 0.57 -.02 .03 .27 ** -.14 ** ─
6 主観的規範 .70 3.37 0.54 .36 ** .26 ** -.05 .35 ** .03 ─
7 環境的阻害 .78 3.08 0.71 .22 ** .09 * -.13 ** .21 ** -.10 ** .17 ** ─
8 主体的行動 .66 3.31 0.56 .35 ** .40 ** -.11 ** .41 ** -.01 .40 ** .42 ** ─
9 安全行動意思 .77 3.20 0.43 .36 ** .42 ** -.24 ** .55 ** .03 .43 ** .16 ** .56 ** ─
10 組織的公正 ─ 3.17 0.66 .36 ** .20 ** -.07 * .21 ** -.11 ** .36 ** .32 ** .22 ** .20 ** ─
11 情緒的コミットメント .87 3.03 0.81 .46 ** .37 ** -.03 .25 ** -.02 .31 ** .27 ** .33 ** .30 ** .45 **
C群：運輸業（n  = 362）
α 平均値 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 職業的自尊心 .90 4.03 0.63 ─
2 技量工夫 .84 3.98 0.48 .41 ** ─
3 作業予定厳守 .71 2.65 0.62 -.10 * -.02 ─
4 個人行動重視 .80 4.20 0.49 .44 ** .51 ** -.39 ** ─
5 システム重視 .67 2.59 0.69 -.08 -.07 .16 ** -.24 ** ─
6 主観的規範 .72 3.62 0.59 .37 ** .36 ** -.04 .37 ** -.01 ─
7 環境的阻害 .82 2.94 0.85 .23 ** .14 ** -.08 .23 ** -.17 ** .32 ** ─
8 主体的行動 .67 3.64 0.61 .46 ** .43 ** -.16 ** .52 ** -.20 ** .44 ** .44 ** ─
9 安全行動意思 .82 3.44 0.46 .41 ** .51 ** -.29 ** .62 ** -.08 .50 ** .28 ** .68 ** ─
10 組織的公正 ─ 3.33 0.73 .29 ** .28 ** -.08 .26 ** -.06 .50 ** .44 ** .26 ** .23 ** ─
11 情緒的コミットメント .88 3.42 0.87 .60 ** .33 ** -.02 .31 ** -.11 * .42 ** .32 ** .38 ** .27 ** .50 **
D群：情報インフラ業（n  = 240）
α 平均値 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 職業的自尊心 .91 4.08 0.64 ─
2 技量工夫 .86 3.91 0.55 .60 ** ─
3 作業予定厳守 .65 2.64 0.62 -.17 ** -.09 ─
4 個人行動重視 .83 4.25 0.51 .38 ** .45 ** -.40 ** ─
5 システム重視 .61 2.69 0.67 -.09 -.06 .26 ** -.19 ** ─
6 主観的規範 .76 3.71 0.62 .40 ** .37 ** -.21 ** .41 ** .05 ─
7 環境的阻害 .82 3.24 0.87 .30 ** .26 ** -.24 ** .39 ** -.12 .37 ** ─
8 主体的行動 .78 3.72 0.68 .44 ** .56 ** -.33 ** .62 ** -.10 .53 ** .52 ** ─
9 安全行動意思 .85 3.51 0.52 .45 ** .58 ** -.37 ** .61 ** -.05 .57 ** .32 ** .72 ** ─
10 組織的公正 ─ 3.59 0.66 .41 ** .33 ** -.14 * .31 ** -.02 .51 ** .41 ** .32 ** .34 ** ─
11 情緒的コミットメント .84 3.45 0.78 .66 ** .59 ** -.10 .36 ** -.04 .43 ** .29 ** .42 ** .43 ** .47 **
注）組織的公正要因の得点は，4つの下位因子得点の総和の平均値で代替した。





















行った結果の適合度を Table 4 に記す。



















分析モデルを適用したところ，適合度は GFI = 









行った結果の適合度を Table 4 に記す。
　職業的自尊心 - 安全行動意思モデル　4 群で要
因間の効果が等しいとの仮定を置く測定不変性を
検討したところ，適合度は GFI = .96, AGFI = .91, 






く測定不変性を検討したところ，適合度は GFI = 







値と CFI 値は小さくなっている。一方，AGFI 値
は大きくなっており，RMSEA 値は小さくなって
いる。GFI 値と AGFI 値の差は要因不変モデルで







では GFI 値と CFI 値は小さくなっている。一方，
AGFI 値は大きくなっており，RMSEA 値は小さ
くなっている。GFI 値と AGFI 値の差は要因不変

























ス係数の差の検定統計値を Table 5 に記した。本





























Figure 2.　拡大版職業的自尊心 - 安全行動意思モデルの構造方程式モデリングの結果（標
準化解，2013 年—2015 年）。
注）A 群（製造業 , n = 407）, B 群（病院 , n = 791）, C 群（運輸業 , n = 362）, D 群（情
報インフラ業 , n = 240）。
図では，有意なパスのみを記した。






































































果は，A 群（製造業），B 群（病院），C 群（運輸業），
D 群（情報インフラ業）の順で，職業的自尊心か
らは .29, .29, .43, .23，情緒的コミットメントから
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